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Острый инфаркт миокарда (ИМ) представляет собой самое тяжелое осложнение ишемической 
болезни сердца и является основной причиной инвалидности и смертности в мире. С целью исследовать 
участие микроРНК - стабильных коротких регуляторных молекул РНК - в патологических процессах, ассо-
циированных с ИМ, проведен анализ микроРНК, циркулирующих в плазме периферической крови паци-
ентов с ИМ в сравнении со здоровыми контролями с использованием секвенирования нового поколе-
ния. Все обследуемые были мужчинами, проживающими в Европейской части России. Выявлено 20 мик-
роРНК, уровни которых в плазме пациентов с ИМ через день после начала заболевания более чем в два 
раза отличались от контролей (р <0,05). Среди них miR-208b и miR-375 выдержали поправку на множест-
венность сравнений: FC (fold change, кратность изменения в количестве микроРНК)=49,2; pcorr=0,0078 и 
FC=−6,4; pcorr=0,00076, соответственно). Затем полученные данные валидировали на расширенной вы-
борке с использованием количественной ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией (FC=5.3, 
p=0,028 и FC=−2,1, p=0,0039, соответственно). Тем самым мы подтвердили данные литературы о повы-
шенном содержании miR-208b в плазме больных ИМ и впервые выявили снижение в ней уровня miR-
375. Чтобы исследовать причины, по которым miR-375 занимает особое место среди циркулирующих 
микроРНК при ИМ, провели анализ представленности групп генов и анализ сети взаимодействий генов-
мишеней miR-375. Регулируемые miR-375 гены PIK3CA и TP53 оказались ключевыми игроками генной 
сети, ассоциированной с инфарктом миокарда.  
Работа поддержана Российским научным фондом (грант № 16-14-10251). 
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